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ABSTRAK 
 
 
Penelitian merupakan pengembangan model pembelajaran Think Pairs Share 
(TPS) menggunakan concept map untuk meningkatkan keterampilan komunikasi 
siswa dengan melakukan modifikasi pada setiap elemen model. Modifikasi 
didasarkan pada seluruh elemen model TPS yang dilengkapi dengan aspek oral 
communication dan writing skills. Tujuan pengembangan model pembelajaran 
adalah: 1) melakukan modifikasi model pembelajaran TPS untuk meningkatkan 
keterampilan komunikasi siswa berdasarkan pada kelayakan pada hasil validitas 
dan uji keefektivan, 2) menguji penguasaan concept map siswa sebagai 
assessment menggunakan instruksi dari guru dan tanpa instruksi dari guru. 
Prosedur pengembangan model pembelajaran menggunakan prosedur 
menurut Borg & Gall tahap 1-9, yaitu: 1) penelitian dan pengumpulan data, 2) 
perencanaan, 3) pengembangan draft produk, 4) validasi desain, 5) revisi produk 
I, 6) ujicoba produk, 7) revisi produk II, 8) uji lapangan operasional, dan 9) revisi 
produk III. Analisis data yang digunakan selama pengembangan adalah analisis 
deskripsi kualitatif dan deskripsi kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Produk model pembelajaran yang 
dimodifikasi berdasarkan existing learning di MAN Gondangrejo yaitu model 
pembelajaran TPS yang dintegrasikan dengan concept map untuk meningkatkan 
oral communication dan writing skills disebut sebagai TPS UCM (Think Pairs 
Share Using Concept Map); 2) Hasil uji validasi TPS UCM menunjukkan 
persentase 80 % untuk sintaks, 85% untuk sistem sosial, 91,7% untuk prinsip 
reaksi, 91,7% untuk sistem pendukung, dan 93,7% untuk dampak instruksional 
dan dampak pengiring; 3) Model pembelajaran TPS UCM efektif meningkatkan 
oral communcation skills siswa dengan hasil uji anacova menunjukkan sig. 0,000 
< α (0.05) dan writing skills siswa dengan hasil uji anacova menunjukkan sig. 0,000 
< α (0.05); 4) Hasil penguasaan skor concept map siswa sebagai assessment pada 
kelas perlakuan dengan menggunakan instruction dan kelas kontrol tanpa 
menggunakan instruction menunjukkan hasil uji independent sample t-test 
menunjukkan sig. 0,000 < α (0.05). 
 
 
Kata kunci:  model pembelajaran, think pairs share, oral communication skills, 
writing skills, concept map, TPS UCM 
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ABSTRACT 
 
 
Development of Think Pairs Share (TPS) learning model integrated with 
concept map to improving student’s communication skills is a learning model 
which refers to the existing learning model in MAN Gondangrejo is that Think 
Pair Share which is integrated with instruction to design concept map and 
developed based on the elements such as: syntax, social system, reaction 
principle, supporting system, instructional effects, supporting effects, oral 
communication aspect and writing skill. This study is research and development 
with modification of TPS model’s learning which aims to: 1) develop a product, 
2) test the appropriateness of the model, 3) measure the effectiveness of the 
product in improving student’s communication skills. 
This study is designed as suggested by Borg and Gall, as the following: 1) 
designing the research and collecting the data, 2) planning, 3) developing the 
product draft, 4) designing the validity, 5) revising the product I, 6) trying out the 
product, 7) revising the product II, 8) operational field try out, 9) revising product 
III. The data analysis that used during the development are descriptive analysis, 
the percentage, anacova, and pearson correlation.   
The study result shows: 1) the learning model is developed based on 
modification of TPS learning model as existing learning in MAN Gondangrejo 
which integrated and the steps of concept map adjusted by oral communication 
and writing skills aspect are visualized elements of learning model such as: 
syntax, social system, principle reaction, supporting system, instructional effects 
and nurturant effects, and concept map used as assessment, 2) the appropriateness 
of the model developed according to the experts and practitioners is good and 
appropriate to used in learning, 3) the model is effective to improve the oral 
communication and writing skills as shown in the different score of post test 
among the control class and experimental class on the Ecology material, and score 
concept is very less.    
 
Key words:  learning model, think pairs share, oral communication skills, 
writing skills, concept map 
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